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como mecani mo de aqueo y expo-
liación, junto al control de los recur-
as naturales y la fuerza de trabajo, 
lo in trumentos comerciales y la 
imposición de estilos de vida por 
parte de los centros imperialistas. Es 
particularmente llamativa la preci-
ión analítica de armiento que cue -
tiona la idea convencional de lo or-
gani mo internacionales y de lo 
intelectuales del orte en el entido 
de que el ur cada vez es menos im-
portante porque supue tamente u 
aporte al comercio mundial se esta-
ría reduciendo día a día. E to es una 
falacia, porque encillamente lo que 
ha existido es una reducción de pre-
cios y no del valor (en trabajo, por 
supue to) incluido en materias pri-
ma y productos de exportación. 
Esto demuestra que, además del a-
queo de los recursos y el empobre-
cimiento de países se le niega u 
contribución al desarrollo del or-
te próspero y opulento, porque con 
la regla de "lo tuyo no vale y lo mío 
sí vale, el imperio siempre gana. Y 
e ta regla el orte la está aplicando 
al Sur de de hace más de soo años. 
Comenzó Colón cambiando espeji-
tos por lingotes de oro y siguen sus 
heredero cambiando Coca-Cola y 
McDonalds (de no valor superior 
que los espejitos) por nuestras ma-
terias prima y nuestro trabajo" 
(pág. 154)-
En este capítulo también se con i-
dera con detalle el papel que cumplen 
el "libre comercio" y la inversión ex-
tranjera directa como mecanismos de 
dominación de los países periférico 
y sus resultados negativos desde el 
punto de vista ambiental y humano, 
como se demuestra para el caso de 
América Latina. 
En el último capítulo, se estudia 
la resistencia mundial, la democra-
cia radical y el socialismo, un colo-
fón adecuado para cerrar el libro, si 
se tiene en mente que su autor des-
de un principio ha resaltado que el 
capitalismo es un si tema contradic-
torio, que a lo largo de la historia ha 
generado luchas y resistencias por 
parte de los sujetos sociales que lo 
sufren. No podía ser distinto el caso 
actual, a pesar de lo cantos de sire-
na sobre el carácter supuestamente 
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insuperable del capitalismo, ya que 
la polarización mundial y nacional, 
la desigualdad, la inju ticia, la explo-
tación y la destrucción ambiental 
que produce este modo de produc-
ción supone desestructurar socieda-
des (campesinas, indígenas) y elimi-
nar las conquistas históricas de clases 
y grupo social e (como sucede con 
los trabajadores y empleados asala-
riado , mediante la fiexibilización 
laboral), todo lo cual necesariamen-
te origina resistencias y búsqueda de 
alternativas para millone de seres 
humanos. En esa dirección, Sar-
miento reivindica un socialismo li-
bertario de democracia radical como 
alternativa al declive irreversible del 
capitalismo. 
En todo el libro, para demostrar 
sus tesis, el autor recurre a un impor-
tante y actualizado volumen de infor-
mación cuantitativa y cualitativa, ex-
traída de múltiples fuentes, sobre el 
capitalismo de hoy: datos estadísticos 
sobre diversas cue tiones económi-
cas, productiva , financieras y socia-
les; mapas comprensivo obre temas 
ambientales, comerciales y militares; 
diagramas y e quemas elaborados 
para ayudar a entender cabalmente 
cada uno de los aspectos esbozados 
en el cuerpo de la investigación. La-
mentablemente, el di eño del libro no 
es el mejor, tanto por el formato (má 
de revista que de libro) como por las 
ilustraciones internas, las cuales, en 
lugar de hacerlo atractivo, lo tornan 
un poco denso y pesado. Ademá , 
existen uno mapas poco claros, ta-
les como los que se encuentran en las 
páginas s6, s8 y 99, lo cuale no se 
pueden leer porque están borrosos 
tanto los croquis como las convencio-
ne que lo acompañan. Algunos cua-
dros son innece arios y se habrían 
podido obviar o colocar como ane-
xos por la cantidad de información 
que presentan , tal y como acontece 
con el cuadro de Comercio Interna-
cional, Asistencia y Finanza (págs. 
142-143)-
Como algo significativo debe 
recalcar e que, aunque predomina el 
análisis económico para desentrañar 
las características del modo de pro-
ducción capitalista, éste no queda 
reducido a lo económico sino que es 
estudiado como una totalidad en la 
que se delinean sus rasgos políticos, 
ociales, culturales e ideológicos, a 
partir de una visión que se inscribe 
en el ámbito de la crítica de la eco-
nomía política inaugurada por Marx 
a mediado del siglo XIX, la cual, en 
contra de las falacias de globali-
zadores y neoliberales, sigue siendo 
esencial para entender y enfrentar 
el capitalismo actual, tal y como nos 
lo propone Libardo Sarmiento en u 
interesante investigación, que espe-
ramos llegue a muchos lectores de 
este país. 
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Práctica Pedagógica en Colombia, 
coautor de Mirar La infancia: pedago-
gía moral y modernidad en Colom-
bia, I90J-I946 y autor de numeroso 
ensayos sobre filosofía y educación. 
De de su creación se ha pensado 
este libro como una exploración de 
las estructuras profundas de las prác-
tica pedagógicas, influenciadas por 
distintos modelos que se le han im-
puesto al maestro, condenándolo a 
ser un simple instrumentista de teo-
rías pasadas y de moda actualmente. 
Se advierte desde el inicio que "el 
libro puede ser leído como una re-
unión de relatos que se sostienen 
cada uno por sí solo . Pero puede 
leerse también como una historia 
que avanza por etapas que se enca-
denan y encajan como las piezas de 
un rompecabezas o como los círcu-
los concéntricos de un laberinto, que 
el lector irá descubriendo hasta al-
canzar una visión panorámica de la 
historia de dos siglos de práctica pe-
dagógica colombiana y occidental". 
Tres epígrafes sirven de magnífi-
ca síntesis del sentido espiritual y 
filosófico del texto. El primero, del 
recordado escritor Fernando Gon-
zález, quien considera al maestro 
como un guía amoroso, "acicate, in-
citador o partero" y no tanto el ins-
tructor de la verdad . La otra re-
flexión es de Ben Rogers , cuyas 
líneas cuestionan la negativa de los 
filósofos a reconocer el componen-
te racional de las acciones humanas. 
Y la última sentencia es de Michel 
Foucault, la cual señala el fin del tra-
bajo del pensamiento: "el de presen-
tir el peligro que amenaza en todo 
lo que es habitual, y de volver pro-
blemático todo lo que es sólido". 
Argumenta Óscar Saldarriaga que 
el presente libro -el cual po tula 
como una historia de la pedagogía-
está comprometido con el presente, 
"en la tradición de lucha del magis-
terio colombiano por la recon titu-
ción de u estatuto intelectual, cultu-
ral y ético". Es una historia analítica 
que descubre la tradición negativa de 
un pobre e incompetente sistema 
educativo, injusto e irracional pero 
muy efectivo políticamente. 
El lú cido y hond o análi i de 
Saldarriaga V élez e sostiene en dos 
lugares. En el primero mue tra que 
dicha dominación cultural sobre el 
maestro e ha erigido alrededor de 
la legitimación de algunos fetiches 
conceptuales, oposiciones inventadas 
como extremos irreconciliable (pe-
dagogía moderna 1 pedagogía tradi-
cional; pedagogía laica 1 pedagogía 
confesional; disciplinas de hetero-
nomía 1 disciplinas de autonomía; 
función pedagógica 1 función reha-
bilitadora; maestro pedagogo 1 maes-
tro intelectual; y teoría 1 práctica. 
El seg undo lu gar, la manera 
nada maniquea ni facilista que el 
investigador y autor Del oficio de 
maestro emplea para argumentar la 
existencia de dichos artificios o 
lastres. Como sabe que la raíz del 
problema es múltiple y compleja, 
procura hallar las tensiones consti-
tutivas de los conflictos. 
La escuela moderna de Occiden-
te aparece como institución en el si-
glo XVI. Desde entonces su origen 
posee contradicciones enormes: de-
mocracia 1 disciplina; autonomía 1 
sometimiento; identidad 1 uniformi-
dad; diferencia 1 mecanización, ten-
siones de ida y vuelta que han sido 
adecuadas e interpretadas en nues-
tros países neocoloniales. 
Por ello se necesitaba de un estu-
dio que explicara los componentes 
estructurales de la práctica pedagó-
gica moderna. Cómo interactúan, se 
disponen y se ordenan en el interior 
de la escuela. Aunque las falsas opo-
siciones o dilemas falaces, como los 
llama el autor, son nocivas, las ten-
siones constitutivas son constantes 
(invariables), necesarias para la crea-
ción de espacios de revelación y de-
sarrollo de posibles salidas. Óscar 
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Saldarriaga entiende de modo claro 
y preciso que tales contradicciones, 
vivas y latentes, on efectos políticos, 
"un modo de constituir mecanismos 
de gobernabilidad , sociabilidad y 
educabilidad en una sociedad atrave-
sada por tensiones crecientes y no 
resueltas, por polivalentes dispositi-
vos in titucionales y culturales, y por 
ambiguas promesas sociales y políti-
cas cada vez más postergadas". 
Ante tal realidad, Del oficio de 
maestro inicia un análisis histórico-
crítico de los mecani mos de poder 
que descarga en el profesor, escuela 
y saber pedagógico, la responsabili-
dad de enfrentar los nudos gordianos 
ocasionados por otras institucione . 
El primer capítulo se titula "Pe-
dagogía ' tradicional ' o pedagogía 
'moderna"'. Allí trata la apropiación 
de la pedagogía pestalozziana en 
Colombia, entre 1845 y 1930. Johann 
Heinrich Pestalozzi fue un pedago-
go suizo, influido por Rousseau, 
quien desarrolló una pedagogía en 
que la libertad se compagina con la 
autoridad. El objetivo de la educa-
ción es para él alcanzar la libertad 
de elección. 
Dicha pedagogía, llamada también 
objetiva o intuitiva, fue introducida 
en Colombia alrededor de 1845 , 
como un recurso para mejorar la en-
señanza de gramática y aritmética. 
Pero más allá fue asumida como ins-
trumento del naciente liberalismo y 
su concepción del hombre moderno 
y laico. Años después, en el interior 
de una hegemonía conservadora, 
1876-1930, el método de enseñanza 
objetiva continuó como método ofi-
cial de educación pública, pese a que 
los manuales eran escritos por peda-
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cial de educación pública, pese a que 
los anuales eran escritos por pe -
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gogo prote tantes. El gobierno libe-
ral de 1930 desplaza la concepción 
pestalozziana por los método de la 
llamada escuela activa. La explica-
ción de dicha contradicciones es a u-
mida a través de hipótesis, donde se 
ensaya la respuesta a la presunta con-
ciliación de lo incompatible. 
Ó car aldarriaga aclara en e te 
libro la condiciones epi temo-
lógicas de la novedad que constituía 
Pe talozzi, como la aplicación a la 
en eñanza del concepto clásico de 
intuición. Revisa también los con-
ceptos de lo' imple' y 'niño activo'. 
Preci a que el autor fue apropiado 
dentro del orden de las política es-
tatales del aber educativo y en el 
interior de academias y círculo 
científico , donde convivían neoe -
colá ticos con experirnentali ta . El 
resultado fue una crítica práctica de 
la lecciones de la co as, la noción 
heredada de Pestalozzi y que recayó 
en formas de memori mo y verba-
lismo. A pesar de las paradoja cons-
tantes que antecedieron al entierro 
oficial de la pedagogía objetiva, la 
tesis del libro Del oficio de maestro 
e que la estructura de pedagogía 
racional del pestalozzianismo "con-
tinúa iendo una pre encía actuante 
-aunque fantasmal- en nue tra 
actualidad: ella es aún constitutiva 
de nue tro presente". 
El capítulo do , "La pedagogía 
católica: ¿amor o hipocresía?", gira 
alrededor del rescate de la vida y 
obra de don Martín Restrepo Mejía, 
un maestro excluido, voluntaria o 
involuntariamente, de la hi toria de 
la pedagogía colombiana . Olvido 
provocado por asunto político , 
bajo la premisa de "lo que no era Ji-
(176) 
beral no era moderno" y por premi-
sas culturale de la secularización y 
de la intolerancia que borra de un 
tajo lo positivo de una tradición. 
Óscar Saldarriaga defiende la hipó-
tesis de que lo determinante en la 
memoria primordial de Martín 
Restrepo e u pertenencia a una 
actitud ya casi olvidada: la fuerza del 
amor del mae tro que trabaja en el 
interior de los alumno , el gesto lla-
mado aquí el amor pedagógico. 
El siguiente apartado se refiere a 
la ética escolar, del ca tigo a la disci-
plina, matrices éticas y tecnologías de 
formación de la subjetividad en la 
pedagogía colombiana de los siglos 
XIX y xx. Es un análisis, a travé de 
la historia, de los modelos pedagó-
gico utilizado en nuestra escuela 
(de de el siglo XJX hasta mediados 
del siglo xx), complementado con la 
teoría acerca de las "tecnologías de 
formación de sujetos". Encontrare-
mos una reflexión muy seria que in-
daga la relación entre los "modelos 
pedagógico " y su re ultados for-
mativos o éticos; los vínculo que 
unen lo "campo del aber" y lo 
"campos culturales" en la creación 
de si tema valorativo (desde lo 
sistema de en eñanza mutua , de 
enseñanza imultánea y de escuela 
activa). 
Se concluye que el saber pedagó-
gico ha avanzado en progre ión arit-
mética, mientra la técnica de for-
mación lo hicieron en progre ión 
geométrica, evidenciando un deslin-
de que genera ten ión entre Jos de-
eos de innovación de uno y el áni-
mo de sobrevivencia conservadora 
de otros. 
El cuarto capítulo e la sínte i y 
esclarecimiento de lo re ultado de 
un libro anterior de Javier Sáenz 
Obregón, Ó car aldarriaga y Ar-
mando Ospina. Mirar la infancia: 
pedagogía, moral y modernidad en 
Colombia, I903-1946 . Ademá de 
e tudiar el papel que de empeñó la 
práctica pedagógica en la lucha por 
la construcción de lo ocia! en nue -
tro paí , e intenta revelar las línea 
de fuerza que conectaron la vida in-
terior de la in titucion escotare 
con la e trategia globale de mo-
dernización de la ociedad. 
El sistema educativo fue un "di -
positivo estratégico que sirvió para 
reconfigurar el campo de lo ocia!, al 
transformar las relacione tradiciona-
le entre el individuo, la familia y la 
población, y fue el instrumento que 
permitió combinar las tecnologías 
di ciplinaria individualizante con 
las tecnología de medicalización". 
aldarriaga da cuenta de la matri-
ces, abere , estrategia y dispo itivo 
en la in trucción pública colombiana, 
definiendo luego la estrategia es-
pecífica para la escuela colombiana 
en la primera mitad del siglo xx. Lo 
cuatro tipos de escuela que define 
on: para la defensa de la raza, exa-
minadora, pedagogizadora y la e cue-
la para la democratización de la cul-
tura. Procura también el autor de 
Del oficio de maestro encontrar cier-
ta línea de fuerza, determinacio-
ne históricas que se fueron enlazan-
do en el proce o de construcción de 
lo acial desde la práctica pedagógi-
ca. Igualmente descifra el carácter 
de lo e pacios in titucionales para 
lo grupo de población y lo uje-
tos vinculados con la e cuela; enfa-
tiza las pugnas por la centralización 
de la in titucione y las fuerza , y 
por otro lado, las opo iciones loca-
le a e to mecanismo . Lo anterior 
genera ten ione y ofrecen fisura , 
umada a la pérdida de la legitimi-
dad y credibilidad del E tado. itua-
ción que hace del oficio de maestro 
una difícil práctica. 
El capítulo quinto muestra que lo 
má caracterí tico de la hi toria de 
la práctica pedagógica en Colombia 
e la creación de un saber de tinado 
para que el mae tro se po esione 
como ujeto de su saber. Analiza 
para tal fin tres modo de efectuar 
el oficio y que fueron determinados 
por la formación del mae tro en la 
in titucione ( aber pedagógico) y 
las caracterí tica en las que el ofi-
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cio e in ertó de de el E tacto y la 
ociedad civil (práctica culturales). 
Lo tre modo de concebir el oficio 
de mae tro, aldarriaga lo repre-
enta en tre fra e , de tre per ona-
je . intelectual e y pedagogo colom-
biano . elección, de de mi punto de 
vi ta, muy re tringida limitante, 
dada la erie de cue tionamiento 
que e dan alrededor de lo nombre 
de Martín Restrepo Mejía, Agu tín 
ieto aballero y ntana Mockus, 
obre t do de esto do último . 
/ 
Con alguna indicacione teórica 
previas, el autor de cribe el oikio de 
mae tro de de el "modo clá ico", el 
"modo moderno" y el "modo con-
temporáneo". Ó car aldarriaga 
o tiene la hipótesi de que las prác-
tica pedagógicas e tán elaboradas 
por fragmento de lo tre modo 
(matrice ) anteriormente menciona-
do . Una visión incrética que se ale-
ja de la tendencia a sólo mirar "lo 
má nuevo", postura que desconoce 
la complejidad y la multiplicidad de 
la práctica en la e cuela. 
Del oficio de maestro es un ex-
celente libro, fundamental a la hora 
de leer y evaluar la hi toria de la 
pedagogía en Colombia. Su autor 
de ea que la compilación presen-
tada e convierta en un in trumen-
to para conocer lo que otro han 
ocultado: "Que sirva [ ... ] como re-
jilla para hacer un poco más inteli-
gible e a opacidad de [lo que hace-
mo como maestros], y como caja 
de herramientas de la lucha cultu-
ral que pasa por ensayar nuevo ti-
pos de relaciones entre teoría y 
práctica, en la era donde se libran 
lo combate de la multicultura-
lidad y la democracia participativa , 
frente a la sociedad del -pen a-
miento único- y la -globalización 
del capital-. Que e la forma como 
en el pre ente los enano estamos 
bu cando racionalizar la de me-
ura de lo gigante ". 
1 recorrido termina con un ho-
menaje al mae tro chocoano Manuel 
Vicente Garrido, un documento a 
manera d carta donde e entiende, 
de de la vivencia, cuále fueron las 
dimensione y ten ione de la tran -
formación en la práctica pedagógi-
ca y en la cultura nacional a finale 
de 1930. 
Pero más allá, el autor rinde un 
homenaje a todo lo mae tro que 
re i ten y e empecinan de de u ofi-
cio y compromi o, a pe ar de que 
"la mezquindades de lo pequeño 
podere , la ordidece de la hipo-
ere ía, la corrupción y la rutina ron-
dan en la vida real de la e cuela 
( ... ) En tiempo o curo , la preciada 
lucecilla e re guarda en el frágil can-
dil de la ética". 
GABRIEL ART RO 
Humanización 
de la pedagogía 
A TRO 
Elemento para una pedagogía 
de la literatura 
Alfonso Cárdenas Páez 
Univer idad Pedagógica acional, 
Bogotá, 2004, 277 pág ., il. 
Lingüista de extenso recorrido, in-
ve tigador y profe or de la univer-
idades de Pamplona, Cartagena , 
Javeriana, La Gran Colombia y Pe-
dagógica aciona1, Alfon o Cárde-
nas Páez se propone, a través de la 
compilación de experiencia del pre-
ente libro, confrontar la leve impre-
sión y concepción de quienes argu-
mentan que la literatura no e puede 
en eñar, mediante nocione como la 
exclusiva función de la obra litera-
ria alrededor del placer de leer o de 
crear de manera pura e incon-
taminada. Atribuye el profe or Cár-
denas e te fenómeno al olvido de la 
naturaleza de la literatura, al papel 
del lenguaje y la importancia de lo 
procesos pedagógico de lectura y 
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e critura en la formación del estu-
diante, lo que lleva in remedio a la 
división entre caminos de lectura y 
e critura. 
p (l \ o 
K o(.) 
Una de la causas, según el autor, 
es la aún vigente tradición gramati-
cal del lenguaje, fundamental ele-
mento pero no el único. u exce ivo 
celo o u de cuido on po icione 
contraria a la formación integral del 
e tudiante y evidencian una pérdi-
da del sustento pedagógico del 
mae tro. La otra cau a e la reduc-
ción de la literatura al arte, una ge-
neralización que de conoce la con-
currencia de la poe ía, lo e tético, el 
uso poético di cur ivo del lenguaje 
y la creación de mundo y de lengua-
je. La última razón e la idea de que 
el arte no e puede en eñar, lo cual 
contradice los po tulado de la hi -
toria. Pero tampoco la enseñanza e 
puede limitar a la teoría y a la histo-
ria, ya que ello contribuiría al 
encasillamiento de las obra litera-
ria . Le umamo a lo anterior el 
de interés por la lectura y la e critu-
ra. La lectura la abandonan a lo 
extremo de la e pontaneidad de la 
riguro a lógica, de la memorización. 
La e critura, por u lado, e extravía 
en ejercicio de redacción. mba 
están marginada del verdadero 
aprendizaje significativo. 
Tal situación lleva al profe or Al-
fon o Cárdena a pen ar, de manera 
crítica, la dispo icione teórica y 
metodológica para alcanzar un me-
jor de empeño educativo de mae tro 
y estudiantes. Queda claro que para 
el autor la literatura e un objeto com-
plejo y que la en eñanza debe conce-
bir al hombre integral; es decir, u 
dimen ione creativa , crítica en i-
ble, imaginativa, acompañada de la 
lectura compren iva y un mínimo ni-
vel de producción e crita. 
[ 177] 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
cio e in ertó de de el E tado y la 
ociedad ci il (práctica culturale). 
Lo tre modo de concebir el oficio 
de mae tro , aldarriaga lo r pre-
enta en tre fra e , e tre per ona-
je . intelectuale y pedagogo colom-
biano. elección, de de mi punto de 
vi ta, uy re tringida li itante, 
dada la erie de cue tiona iento 
que e dan alrededor de lo no bre 
de artín estrepo ejía, gu tín 
ieto aballero y ntana ocku , 
obre todo de esto do últi o . 
/ 
Con alguna indicaci  t ri  
previa , el autor de cri e el lici   
ae tro de de el " o  cl  i , l 
" odo oderno" y el "  
te poráneo' .  car l rri  
o tiene la hipótesi de  l s r
tica pedagógica e tá  el r  
por frag entos de l  tr   
( atrice ) anterior e te i
do . na visión incrética   l
ja de la tendencia a s l  ir r l  
á nuevo", postura e   
la co plejidad y la lti li i   
la práctica en la e c ela. 
el oficio de estr  s  
celente libro, funda e tal  l  r  
de leer y eval ar l  i t ri   la 
pedagogía en olo ia.  t r 
de ea que la co pilaci  r  -
tada e convierta en un in tru en-
to para conocer lo que otro han 
ocultado: " ue sirva [oo.] co o re-
jilla para hacer un poco ás inteli-
gible e a opacidad de [lo que hace-
o co o ae tras] , y co o caja 
de herra ientas de la lucha cultu-
ral que pa a por ensayar nuevo ti-
po de relaciones entre teoría y 
práctica, en la era donde e libran 
lo combate de la multicultura-
lidad y la democracia participativa , 
frente a la sociedad del -pen a-
miento único- y la -globalización 
del capital-o Que e la forma como 
en el pre ente lo enano estamos 
bu cando racionalizar la de me-
ura de lo gigante ". 
1 reco rido termina con un ho-
menaje al mae tro chocoano Manuel 
Vicente Ga rido, un documento a 
anera d carta donde e entiende, 
de de la vivencia, cuále fueron las 
di en ione y ten ion e de la tran -
for ación en la práctica pedagógi-
ca y en la cultura nacional a finale 
de 1930. 
Pero á a lá, el autor rinde un 
ho enaj a todo lo ae tro q e 
re i ten y e e pecinan de de u ofi-
cio y co pro mi o, a pe ar de que 
"l  i dade e l  e e  
r  , l  r i   la i -
cr  í , l  rr i   l  ti  r -
  l  i  r l  l   l  
[oo.]  ti   ro l  i  
l ill      l il 





t , ,  ., il. 
i ist   t   r rri , i -
 ti a r  pr f  r  l  i r-
i a es e a l a, artagena, 
Javeriana,  ran olo bia y e-
dagógica aci l, lfon o árde-
nas Páez se pro , a través de la 
co pilación de experiencia del pre-
ente libro, confrontar la leve i pre-
sión y concepción de quienes argu-
entan que la literatura no e puede 
en eñar, ediante nocione co o la 
exclusiva función de la obra litera-
ria alrededor del placer de leer o de 
crear de manera pura e incon-
taminada. Atribuye el profe or Cár-
denas e te fenómeno al olvido de la 
naturaleza de la literatura, al papel 
del lenguaje y la importancia de lo 
proce os pedagógico de lectura y 
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e critura en la formación del e tu-
diante, lo que lleva in remedio a la 
divi ión entre caminos de lectura y 
e critura. 
a e la causa, según el autor, 
 la  i t  tra ición gra ati-
l l l aje, funda ental ele-
t  r   l ic . u exce ivo 
l     i  n po icione 
t i   l  f r aci n integral del 
 i t   i e cian una pérdi-
 l  t t  e agógico del 
st .  tr  ca  a e la reduc-
  l  lit r t ra al arte, una ge-
li i   e conoce la con-
i   l  e ía, lo e tético, el 
  ti  i r i  del lenguaje 
 i   o y de lengua-
.  lti  r  e la idea de que 
 t    e e  eñar, lo cual 
t i  l   t lado de la hi -
. r  t c  la en eñanza e 
 li it r  la te ría y a la histo-
,   ll  tribuiría al 
ill i t  e la obra litera-
i  .   a lo anterior el 
 i t  r l  lect ra y la e critu-
r .  l t r  l  a a donan a lo 
tr   l   taneidad de la 
ri r   l i , e la e orización. 
a e crit ra, r  lado, se extravía 
en ejercicio de redacción. ba 
están arginada del verdadero 
aprendizaje significativo. 
Tal situación lleva al profe or l-
fon o árdena a pen ar, de anera 
crítica, la dispo icione teórica y 
metodológica para alcanzar un e-
jor de e peño educativo de mae tro 
y estudiantes. Queda claro que para 
el autorla literatura e un objeto com-
plejo y que la en eñanza debe conce-
bir al hombre integral; es decir, u 
dimen ione creati a, crítica en i-
ble, imaginativa, acompañada de la 
lectura compren iva y un mínimo ni-
vel de produc ión e crita. 
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